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ІНТЕГРАЦІЯ ОСНОВНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: 
ЛОГІСТИЧНІЙ ПІДХІД 
 
В сучасних умовах ринкового середовища автоматизувати завдання бізнес-процесів та 
досягти ефективного управління промислових підприємств з повним логістичним циклом 
можна завдяки науково-технічному прогресу та появі сучасних комунікаційних технологій, у 
тому числі у вигляді інформаційних корпоративних систем.  
Новітні логістичні підходи мають бути спрямовані на вивчення, пристосування та 
подальше користування сучасних корпоративних стратегій систем планування ресурсів 
компаній, що буде сприяти взаємодії і співробітництву всередині організації (між різними 
функціональними і географічно розподіленими підрозділами). Наявність взаємопов’язаних 
процесів призводить функціональні і географічно розподілені підрозділи до взаємодії. 
Стандартизація процесів також сприяє співробітництву, так як між процесами зменшуються 
протиріччя. 
Інтеграція інформаційних систем управління підприємствами, діяльність яких, 
насамперед, обумовлена операціями закупівлі чи продажу товарів у рамках логістичної 
системи підприємства та поза нею, проголошена необхідністю інформаційно-аналітичного 
забезпечення логістичного сервісу і створення єдиного інформаційного простору 
контрагентів ланцюгів поставок, що дозволяє забезпечити швидкість, повноту і точність 
отримання даних для реалізації логістичних бізнес-процесів. Інформаційна інтеграція 
базується на інформаційних системах і технологіях планування, управління запасами в 
ланцюгах поставок, електронного документообігу, систем моніторингу ланцюгів поставок, 
інтегрованих корпоративних інформаційних систем. 
Впровадження автоматизованих систем управління у діяльність промислових 
підприємств з повним виробничим циклом дозволяє оперативно реагувати на запити 
споживачів, оптимізувати логістичні бізнес-процеси і ланцюг поставок, налагоджувати 
тривалі взаємозв'язку з партнерами, що у свою чергу буде сприяти поліпшенню фінансових 
показників через мінімізацію всіх видів витрат та ефективної інтеграції обробки бази даних 
за допомогою функцій прогнозування та оперативного планування. 
Отже, в даний час традиційні функції логістики - управління запасами, закупівлями і 
замовленнями, складування, транспортування, вантажоперевезення, які притаманні 
підприємствам з повним логістичним циклом інтегрувалися в систему логістичного сервісу 
на промислових підприємствах на базі загальної інформаційної платформи.  
У сучасних умовах ведення бізнесу досягти раціонального управління бізнес-
процесами можна досягти за допомогою сучасних автоматизованих корпоративних стратегій 
планування, таких як: MRP  (Manufacturing Resource Planning), TMS (Transport Management 
System), SRM (Supplier Relationship Management), SCM (Supply Chain Management), ERP 
(Enterprise Resource Planning) та інше. Завдяки впровадженню інформаційних систем у 
корпоративний простір на промислових підприємствах вирішуються задачі оперативного, 
тактичного та стратегічного управління [1]. 
Незаперечним є факт, що розвиток промислових підприємств  неможливий без 
створення конкурентоспроможних виробів і зниження витрат з їх виробництва, які 
безпосередньо залежать від якості інженерної та управлінської роботи. Для зниження 
собівартості виробів і гнучкої цінової політики необхідний достовірний облік фінансових, 
матеріальних, трудових ресурсів, ефективне планування і аналіз господарської діяльності за 
допомогою розвинутої корпоративної інформаційної системи. 
Перед інтеграцією інформаційної системи на промисловому підприємстві повинна 
стояти організаційна інтеграція всіх функцій і завдань управлінням  матеріальним потоком 
ресурсів, що переробляються в ринковий продукт в ланцюгу поставки [2].                                                          102 к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту транспорту і логістики, ДВНЗ «Приазовський державний 
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Більш детально, послідовність бізнес-процесів управління матеріальним потоком 
промислового підприємства  за рівнями виконання процесів представлено у таблиці 1. 
Таблиця 1 
Горизонт управління бізнес-процесами промислового підприємства 
Рівні процесів Задачі до виконання 
Системи управління 
ІV рівень 
Задачі масштабу 
підприємства 
управління матеріальними потоками 
управління персоналом 
планування транспортування 
збут і розподілення 
планування виробництвом 
контроль якості 
управління фінансами 
управління взаємовідносин з клієнтами 
MRP, MRP II 
ERP, ERP  II 
ЕАМ 
SRM 
SCM 
(корпоративні системи 
управління) 
ІІІ рівень 
Задачі масштабу 
відділу та цеху 
управління виробництвом  
відстежування матеріалів 
планування та впорядкування 
MES 
(управління виробництвом) 
ІІ рівень 
Задачі з обробки 
управління складським господарством 
математичне моделювання 
управління процесами 
MMI, DCS, SCADA 
(контролери) 
І рівень 
Технологічні задачі 
управління обладнанням 
збір виробничих даних PLC (вимірювальний комплекс) 
 
Оптимізація роботи підрозділів за допомогою корпоративних систем управління на 
кожному етапі діяльності промислового підприємства  дає змогу виконати зазначені задачі з 
максимальною узгодженістю між ними, скоротити адміністративні витрати, дозволяє більш 
ефективно використовувати активи, покращити операційний контроль, а саме: 
- підвищує прозорість бізнес-процесів; 
- оптимізує рівень запасів; 
- скорочує терміни виконання замовлення,  
- поліпшує процеси постачань продукції; 
- істотно підвищує точність планування; 
- підвищує здатність планувати безперервне виробництво; 
- дає змогу збільшення завантаження ресурсів; 
- дозволяє більш ефективно використовувати основні фонди;   
- інтегрує фінансову інформацію. 
Загалом, при цьому вдосконалюються самі параметри впливу логістики (наприклад, 
час проходження ресурсних і товарних потоків через ланки технологічного ланцюга). А 
вдосконалення параметрів впливу логістики на виробничо-господарську діяльність 
підприємства є внесок логістики в дохід компанії. 
Таким чином, оптимізація роботи підрозділів промислового підприємства на основі 
оновлення логістики в дусі "підприємства майбутнього" підтверджує актуальність і 
ефективність впровадження інформаційних корпоративних стратегій управління бізнес-
процесами. 
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